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- A. Prlx mlnloa fixés / Festgesetzte ilindcstprcise
B. 0 : lmportatlon autorisée / Einfuhr zugelassen
x : lmportatlon non autoriséc / Einfuhr gesperrt
C. : Prix dc référencc établis au niveau dc la noyenne pondérée dcs cours constatds aux lhllos
Ccntalos dc Paris
llach Hôhe dcs gcuogeneii iilttels dcr auf den Parlser lentralhallennarkt bcstimnte Eezugsprels
(1) Pornmes Goldcn, Starking, Richared of Ceoada, cà]" 22 cn et plus au rllarnètrc équlval. caiss+vrac -
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Ë$L t c,,T I lls,ilr T."E!.!lUillL !!fü!iEgJlI-D! tl En'iEii C§ l'jU LEt iîftc§o
lJlns le c:lcul rjcs pr61ève.rcnts intriconr..unautaircs pcur 1c porc abattu intffvimncnt lus rliffdrcnc':s des irix
ortrc lcs ttats ncîbrcs c;nsta.tés '!u ccurs etrn. ie.i't;. i' lt'o 1'rricirlcnt liEntrée çn viçucur du rèclcncnt no' 20 du
Ccnscil. ïoutef,lls, cfin ic tcnir coq;tc rlu iait iuc lcs co'.:ttinns'lc irix rle narchi rlans lcs Etlts ncnhcs sc ret'portcnt
à dcs.rüs:nt.ticns, ,)cs qu-litfs, ccs strJcs'Jc conr;rci'lis^ticn ct :les-pordlticns dc livr iæn souv;nt diffircfits' lc[*.rri .-,rjrii; j'ionl.a.,^ à ces'i.,ri* dc nprché 'ics ccrrictiols;fin tle'lcs rendrc 1'lus ccq''ra'olcs'
, Di:ns 1cs t ri:1.:eux qui grrüdCcnt, lcs môncs crr:ctiins ont itd a,Pportécs eux r'rix Ce nrrchd a'ctuc'llaicnt cutds
afin i1c;,*ncttrc,i: srivr.c llivolution i]cs nirchés C'ns 1;s 1,ays.cnb.cs sur basc Cc tlonnécs ccmperi'ulcs cntrb 
cllcs
ct eux.,:oints dc Cit*t chOisis pr.r 1c Ccnscil. Lcs prix Cc ,x.rctrÉ alnsi corrigis sont.rçris d^ns la cçlcnnc 
rirrix tlc
rdfércnccn. Lcs ccrncctions 4portics sont lcs suivintcs ' ,
l) ù:,ns lcs ca.s cù lcs enix dcs 1:crcs sont cotis i;our lc poids vif, ils sont convrtis cr prix i'our l:oiCs ebc'tiu
(,.rix Pcrc vif x 1,30 ' lrix i'i'rc rb':ttu) ' \





b)1t*ic : * 2,50til
r l,l2C0












. l,cur'la coni,arabiIitd du i:cids(]c.i'rix Cc march6-6tant
cct5 [our dcmi-cæcassc sans tttc)' Lc poirjs dc la tâto
cst dvrfué ;1 §,4[ rlc cclui dc le c^'rcassc' tetc coripiisc'
ct lc prix à 1,00 Ff par kg ou 6,10 'f'f per 1Û0 tig de
CPfCâSSCo
- 
pcur ia cor,q,irabilité dcs qtrrlitds (lr' tTle'liti lbcllo
' coupcr étant eètimCc sJpiric'ro à le cpalitÉ moycnne)
corrccticns à rppcrtcr a'u l:rix i;our la quelitü




pcur la conrarebilitC riu starlc dc ccnncrcillisaticn ct
Cr;s con'liticns dc livraison: ('lcs lrix cctés srcntcndot
dr.ns la plu;,a.rt dcs cas ddpart pro«luctuur ct nc corÈ'
ticnncnt Jras lcs {rais rjo tranq:ort ct ''ic nrerchj ct la
nargc du cotlncrcc dc gr:s) |
- pcur la conqrcrebilitd '.lcs qualitrâs (la qur'litd ü$ini
i,ro e f.rO k,:r dtrt cstinéo lnféricunc à la qualltd
;
ncyrnnc)
üIrccticn.s-lgpg$g au ;'rix-moycn ccté srËffi-*l16-Érffi'rrl'riu'oii,',i t+o i' lo0 ksI
- ;'cur obtcnir unc i'loycnnc I'cndéréc 'lcs 
lr cetirJrics'Jæ
hgl.r.,rercnvækcn§fl cn lartant du ,'rix pcur la Cat' 2
- 
pcur lcs r'r:tis de conncrciaJisrlion ct tllorqenisrtion:
(lcs irix ætds sont dcs prix payds pæ la cooprlrativc
VlO aux Prcductcurs)
- ircur 1a ne.rgc rlu çrossistc : 3,SÉ
- 
pour la ccnrperrbilitrJ dcs qurJités (la qualitd nVlccs'
varcnvækcnsil Strnt cstinéc supdricurc à la qualitd
roycnnc)
cmrccticns à eDportr e.u ,.rix cctd ;'a'r VlO pcur
.æ
rÿlccsuercnvlrkcnsrr Cat. 2
ct lc LuxcsEgpç .uôunc ccrructicn nta rltri apportdcPour la Bclçicüc, l!]-tr.cn. (nf) st/'/t/64
25.1.04
- 1,4170




- irco n - für Cic Vcrglcichbarkcit Ccr l.lualitâtcn (dic iualltàt
,, 
nb;llc ccuncn uird bcsscr nls ciic Durchschnitts'
qral i tât cing:scl*itzt.)
,
0icsc Bc,riclrtir;ungcn sinrl :.nzuucniicn ruf
dcn I'rcis,lm für dic tlualitât nbcllc
coopcil in Ccn kllcs c;ntr-:lls von Paris
n,ltiert uirri
- fth dic I'æglcichb"rl<iit dcr llanrjclsstufc unrl tJæ '
' Licf:rbciJiirryngin ; (dic noi.irtcn l'r:isc yrstchcn
' 
sich in dcn ncistcn Fâllcn ab trzcugr uncl schlicsscn
' 
'"',Jahcr dic Tr;:nçort- und l,r'.rktltostcn und iic Gcvinn-
qiennc dcs Grcsshr.nrlcls nicht cin) i
- fur rlic VcrElcichbarl<cit'c!m ûu'-e.litâtcn (dts 0uatitat
' truini .l40 à lii0 kgr uirrl scitlcchtcr ils dlc Durch
schni ttque.l itât cingcschâtzt)
r)ic Bcriclrti.:ungcn sind' anzuucndcn'.uf icn
' Ùurchschnittsrcis, r.lcr r.rrf dcn 0 iiârktcn
für dic Qunlitât nsuini l,r0 I 1ü0 kgr i
noti mt virC \\
- ua cincn !üTrolcncn Durclisclrnitt dæ 4 Ke.tcçoricn dcr
nVl eosl;nrcnvark..nsr'zu rhal tcn, :uqchcnd wm Prci s
ftlr dic l(ît. 2
.. 
- fUr Vcrr,nrktunçdrostcn : (dlc nctlrtcn ['rcisc sind




fur dic Gcvinnçrnnc rlcs'Gnosshandcls: , 3ri[
- 5,132 n - fur rlic Vr.rçlciciit:irkcit dbr tualitâtcn (atc Qualitat
nVlccsuar;nvækcnsfl uirC br.sscr als dic Durchschnitts'
qurlitât cingc.schlitzt) 
,,
. Dio Scrichtiçungcn sinC anzultcndcn euf dcn








* 5,,0 Ff - fur rJic Vcrqlcichlarkcit ries Giuichts (Cr a* ilættt"
i;rcis für Scirucincttilftcn ohnc l(opf gilt); [)rs 0cvicht
dcs Kcpfcs *ird nit O,+É clcs Schlachtkilrprgciichtes
(lncl. l(q.,f) ur,d nit 1,00 Fÿk: ';lcich Û,4Û Fi/lCO kg
' berrerteto.
eci rlç i,cr-chnüng dor innggcncinsrhrftlichcn,,irschq,funisbctregl fiir 1:schlecirtcic'Scirricino çiclcn dlc t'rcir
untcrsrhtcdo zuisrhcn dcn i,iitçlictlstrr.tcn r.inc fl011e, dic ,;tihrcncl cincrRoferenzperiodo'vor lnlfejttnctcn dcr Vcr3rdnung
llr.2Üdcsii^tcsfcstlcst:lltvlrrdcn'umicccch'icrTatse'chcl.lccltnunqzutr'rgcn'dr'ss'iiclir'r161''t'lt"indcnt'lltgllcd'
staatcn sich auf hâufig sch untrschicdlicirc tuelltâtcn, VcrnrrktunEsstufcn und Licfcrbcdingungcn b;zichcn, hat dcr Rqt
b;æhlosscn, clicsc ,rri*,rciæ zu b6ichtigcn, uil sic vcr,llciciib'rm zu gcstaltcn.
ln dcn verst;ircnrjan Tabcllcn lurdcn dic zur Zcit g:ltcn{cn iiæktprcisc in blcichr ilciso brichtigt, d:nit dic
tnt:.icklung dcr i,?irlrte in dcn iiitSlic.dste,atcn r.uf trund vcn iinçrbcn vrfolgt t,ricn krnn, dic unti.rainandff und zu dcn
voà iiat E.nltttt* rius;inçszcitpunktcn vrglcichbar sintl. Jil:'uf dicsc licisc bmichtiùtcn hir.rktl:rcisc sind in'1ff Sprlto
rllcfr,rcnzl,rciscil r',uf9cfuhrt. Dp.bci turdcn folgcndc 9üichttlungcn vcrgcnomcn i
1) ln icn Rillcn, in ,jcncn dic Schucinci:rcisc für Lcbindgclicht notirt'sind, u;rdcn.sic fitr Schlachtgcuicht
ungcrccirn;t (t'rcis fUr lci:cnrtc Sclrucinc,x 1r3C - lr;is für gcschlachtctc Schu;inc)
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BELGISUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR):Kôln
LUXEMB0URG :0VOLUX ITALIA : Milono
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS /
FRANCE:HolleË centroles de Poris
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